













4HE  IMPORTANCE  EFFICACY  AND  SAFETY  OF  SURGICAL 
CORRECTION  OF  GEOMETRIC  MISMATCH  AFTER  THE  2OSS 
OPERATION
/BJECTIVES 4HE GEOMETRIC MISMATCH AMONG THE 




-ETHODS /NE  HUNDRED  THREE  PATIENTS  OPERATED 




YEARLY	  AND    PATIENTS  WERE  STUDIED  WITH  CARDIAC 
-2)  OF WHICH HAD A MODIFIED 2OSS OPERATION
2ESULTS  4WO  PATIENTS  DIED  IN  THE  STANDARD 






TWEEN  GROUPS -2) MEASUREMENTS  IN  THE  AORTIC 
ROOT WERE ANNULUS    VS    NS 
SINUS    VS    NS SYSTOLIC DISTEN
SION        VS        NS  SINOTUBULAR 
JUNCTION    VS    NS
#ONCLUSIONS 4HE PRESERVATION OF  THE NORMAL 
AORTIC  ROOT PROPORTIONS WITH  THE AID OF  CIRCULAR 
/BJETIVOS ,A DISCORDANCIA GEOMÏTRICA ENTRE EL ANI
LLO AØRTICO NATIVO AORTA ASCENDENTE Y AUTOINJERTO PUL
















EN  EL  GRUPO 2OSS MODIFICADO 4RES PACIENTES  EN  EL 
GRUPO  2OSS  SIMPLE  FUERON  REOPERADOS  POR  INSUFI
CIENCIA  YO  DILATACIØN  SIGNIFICATIVA  DEL  AUTOINJERTO 
PULMONAR PRESENTANDO OTRO )!O MODERADO 4ODOS 
LOS PACIENTES DEL GRUPO 2OSS MODIFICADO PERMANE
CEN SIN  INSUFICIENCIA O CON  INSUFICIENCIA  TRIVIAL EX
CEPTO UNO CON REGURGITACIØN LEVE ,OS DIÈMETROS CON 



























MAGNÏTICA  CARDÓACA  6ALVULOPATÓA  AØRTICA 
!NEURISMA DE AORTA ASCENDENTE
ANNULOPLASTY  AORTOPLASTY  AND  OR  A  VASCULAR 
PROSTHESIS  DOES  NOT  INCREASE  OPERATIVE  RISK  AND 
PREVENTS  AUTOGRAFT  DYSFUNCTION  AFTER  THE  2OSS 
OPERATION














LØGICA  %LKINS  ET  AL  CONSIDERARON  HACE  A×OS  QUE  LA 
DISCORDANCIA GEOMÏTRICA ENTRE LOS DISTINTOS COMPONEN




CIØN  DE  LAS  PROPORCIONES  EN  LA  RAÓZ  AØRTICA  TIENE  UNA 




BLE  DE  AMBOS  PROCESOS  PATOLØGICOS  LA  DILATACIØN  Y  LA 
INSUFICIENCIA
(AN  SIDO  DESCRITAS  VARIAS  ESTRATEGIAS  PARA  CORREGIR 














TEGIAS  QUIRÞRGICAS  YA  SEA  SOLAS  O  EN  COMBINACIØN  HA 
RECAÓDO PRINCIPALMENTE EN ESTUDIOS ECOCARDIOGRÈFICOS ,A 













PLEADA  EN  TODOS  LOS  PACIENTES  FUE  LA  DE  RAÓZ  LIBRE  CON 
PUNTOS  SUELTOS  A  NIVEL  ANULAR  Y  REFUERZO  DE  PERICARDIO 




UTILIZANDO  TALLOS DE (EGAR PARA  LA  EVALUACIØN  INTRAOPE
RATORIA ,OS PACIENTES CON UNA AORTA ASCENDENTE ANEURIS
MÈTICA  O  CON  UN  TAMA×O    MM  SUPERIOR  A  LA  PORCIØN 
TUBULAR DEL AUTOINJERTO FUERON CONSIDERADOS PARA CORREC
4!",!  ) #!2!#4%2¶34)#!3 $%-/'2«&)#!3 $% ,/3 0!#)%.4%3  ).4%26%.)$/3 #/. 2/33 -/$)&)#!$/  2-	 9 2/33 
3)-0,% 23	
  2OSS SIMPLE N  	  2OSS MODIFICADO N  	  P
%DAD A×OS	           NS
4IEMPO DE SEGUIMIENTO MESES	           NS




TENSIØN  CON  DACRØN  ,OS  CASOS  CON  UNA  DISCORDANCIA  A 
NIVEL ANULAR DE MÈS DE  MM FUERON CORREGIDOS CON UNA 
PLASTIA  CIRCULAR  CON  0ROLENE    4ODOS  LOS  PACIENTES 
FUERON SEGUIDOS ECOCARDIOGRÈFICAMENTE AL ALTA  MESES 
Y LUEGO DE FORMA ANUAL LOS DATOS REFLEJADOS SERÈN REFE




















PO  DE  DISCORDANCIA  GEOMÏTRICA  Y  REQUIRIERON  UNA 
OPERACIØN DE 2OSS MODIFICADA 2-	 QUEDANDO EL RES
TO DE PACIENTES EN EL GRUPO DE 2OSS  SIMPLE  23	 3E 
REALIZARON    ANULOPLASTIAS    EXTENSIONES  SUPRACO
RONARIAS Y  AORTOPLASTIAS LONGITUDINALES EN  PACIEN






DÓA	  DEL  AUTOINJERTO  PULMONAR  RESOLVIÏNDOSE  CON  TRATA
MIENTO MÏDICO !MBOS PACIENTES FUERON DEL GRUPO 23 





LA  SERIE Y  EN AL MENOS UNO DE ELLOS NO  SE  CORRIGIØ UNA 
DISCORDANCIA SIGNIFICATIVA A NIVEL ANULAR POR LO QUE PU
EDEN  SER  CONSIDERADOS  ERRORES  TÏCNICOS  DEBIDOS  A  LA 
CURVA DE APRENDIZAJE 5N TERCER PACIENTE 23	 SUFRIØ 
DILATACIØN  PROGRESIVA  DEL  AUTOINJERTO  HASTA  ALCANZAR 
 MM POR LO QUE TAMBIÏN FUE REOPERADO A LOS  A×OS 
,OS  RESULTADOS  CLÓNICOS  DE  AMBOS  GRUPOS  SE  COMPARAN 
EN LA TABLA ))
%VALUACIØN ECOCARDIOGRÈFICA





  2OSS SIMPLE N  	  2OSS MODIFICADO N  	  P
(EMORRAGIA POSTOPERATORIA CC	          
4IEMPO #%# MIN	          
4IEMPO ISQUEMIA MIN	          
"LOQUEO !6      NS
"ALØN DE CONTRAPULSACIØN      NS
#%# CIRCULACIØN EXTRACORPØREA !6 AURICULOVENTRICULAR
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  

CO  RANGO    MESES  A×OS  TRAS  LA  INTERVENCIØN  MEDIA 








#UARENTA  Y  TRES  PACIENTES  ADULTOS    23    2-	 
FUERON  ESTUDIADOS  CON  2-  ,AS  CARACTERÓSTICAS  BASALES 
EN  TÏRMINOS  DE  EDAD  SEXO  Y  TIEMPO  DE  SEGUIMIENTO 
FUERON  SIMILARES  ENTRE  LOS  DOS  GRUPOS  ,OS  DIÈMETROS 
MÈXIMOS A LOS DISTINTOS NIVELES DE SECCIØN SE MUESTRAN 
EN  LA  TABLA  )))  ,A  DISTENSIBILIDAD  A  NIVEL  DE  LOS  SENOS 








RACIØN  DE  2OSS  ES  UNA  OPCIØN  ACEPTADA  POR  MUCHOS 








NICA  DEL  PROCEDIMIENTO  SON  RESPONSABLES  DE  LA  AÞN 







ESTAR  SUJETA  A  MENOS  PROBLEMAS  TÏCNICOS  !DEMÈS  LA 
IMPLANTACIØN SUBCORONARIA ACONSEJA UNA ANATOMÓA FAVO















MM	  2OSS SIMPLE N  	  2OSS MODIFICADO N  	  P
!NILLO AØRTICO           NS
$IÈMETRO MÈXIMO SENOS           NS
$ISTENSIBILIDAD           NS
5NIØN SINOTUBULAR           NS



















$EBIDO  AL  HECHO  DE  QUE  EL  AUTOINJERTO  SUFRE  UN 
CIERTO  GRADO  DE  DILATACIØN  TRAS  SU  IMPLANTACIØN  Y  A 
QUE  LA  DILATACIØN  DE  LA  UNIØN  SINOTUBULAR  PUEDE  SER 
RESPONSABLE  DE  LA  INSUFICIENCIA  DEL  AUTOINJERTO  SE 
PLANTEA  LA  PREGUNTA  DE  SI  ESTARÓA  INDICADO  EL  EMPLEO 
DE UN ANILLO DE DACRØN DE FORMA RUTINARIA EN PACIENTES 







INJERTO  PULMONAR  JUNTO  CON  ALGUNAS  BIOPRØTESIS  SIN  SO
PORTE  Y  POSIBLEMENTE  EL  HOMOINJERTO  AØRTICO  %N 
TEORÓA LA PLASTIA CIRCULAR DEL ANILLO AØRTICO PODRÓA IMPE
DIR  ESTA  FUNCIØN DINÈMICA  SIN  EMBARGO  DADO QUE  SØLO 
SE FIJA EL DIÈMETRO MÈXIMO LA PLASTIA CIRCULAR PUEDE SER 
CONSIDERADA  UNA  iPLASTIA  DINÈMICAw  .O  ENCONTRAMOS 





QUE  SU  ANILLO  AØRTICO 3IN  EMBARGO  NO  SABEMOS  SI  LA 
PLASTIA COMISURAL SELECTIVA PREVENDRÈ LA DILATACIØN ANULAR 
A LARGO PLAZO 







DERABLE  ESTE  ESTUDIO  ES  AÞN  PRELIMINAR  Y  UN  MAYOR 
NÞMERO DE  CASOS Y UN  SEGUIMIENTO  A MÈS  LARGO PLAZO 
TENDRÈN MAYOR  VALOR  ESTADÓSTICO  ,A  EVALUACIØN  PRELI
MINAR DE LA DISTENSIBILIDAD ESTÈ EXPRESADA EN FORMA DE 
VALOR ABSOLUTO DEL INCREMENTO SISTØLICO A NIVEL DE SENOS 
%N  LA  ACTUALIDAD  ESTAMOS  PROCESANDO  LOS  DATOS  DE  LAS 




TARÈN  ORIENTADOS  HACIA  LA  PREDICCIØN  DE  QUÏ  PACIENTES 
TIENEN MAYOR RIESGO DE DISFUNCIØN DEL AUTOINJERTO Y DE 
SI  LA  FIJACIØN iPROFILÈCTICAw DE  LA UNIØN SINOTUBULAR ES 
RECOMENDABLE O NO 
#/.#,53)/.%3
0ODEMOS  CONCLUIR  QUE  	  LA  INCIDENCIA  DE  UNA DIS
CORDANCIA GEOMÏTRICA SIGNIFICATIVA NO ES BAJA Y DEBERÓA 
SER DETECTADA ANTES O DURANTE  LA  INTERVENCIØN 	  LA CO










CIØN DEL  AUTOINJERTO Y DEBE POR  LO  TANTO  SER  EMPLEADA 













THE  PULMONARY  AUTOGRAFT  UNDER  SYSTEMIC  PRESSURE  *  (EART 
6ALVE $IS 
   $AVID 4% /MRAN ! 7EBB ' 2AKOWSKI ( !RMSTRONG 3 
3UN  :  'EOMETRIC MISMATCH  OF  THE  AORTIC  AND  PULMONARY 
ROOTS CAUSES AORTIC  INSUFFICIENCY AFTER  THE 2OSS PROCEDURE 






  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  

   2EID 3! 7ALKER 0' &ISHER * ET AL 1UANTIFICATION OF PUL
MONARY  AUTOGRAFT  CHARACTERISTICS  USING MAGNETIC  RESONANCE 
IMAGING * (EART 6ALVE $IS  
   +LENA *7 3HWEIKI % -AHAFFEY (7 7OODS %, "ENOIT #( 
'ILBERT  #, !NNULOPLASTY  AND  AORTOPLASTY  AS MODIFICATIONS 
OF  THE 2OSS PROCEDURE  FOR  THE CORRECTION OF GEOMETRIC MIS
MATCH * (EART 6ALVE $IS  
   %LKINS 2# ,ANE -- -C#UE # #HANDRASEKARAN + 2OSS 







3IZE  AND  DISTENSIBILITY  OF  THE  AORTIC  ROOT  AND  AORTIC  VALVE 
FUNCTION AFTER DIFFERENT  TECHNIQUES OF  THE 2OSS PROCEDURE * 
4HORAC #ARDIOVASC 3URG  





AUTOGRAFT  ROOT  DISTENSIBILITY  AND  FUNCTION  IN  PATIENTS  WITH 
COMBINED PATHOLOGY OF THE AORTIC VALVE AND ASCENDING AORTA 
)NT #ARDIOVASC 4HORAC 3URG 
  ,EGARRA  **  #ONCHA -  #ASARES  *  ET  AL  "EHAVIOUR  OF  THE 





  /"RIEN  -&  'ARDNER  -!(  'ARLICK  "  ET  AL  #RYO,IFE
/"RIEN STENTLESS VALVE  YEAR RESULTS OF  IMPLANTS !NN 
4HRORAC 3URG 
  +OLLÈR ! (ARTYANSZKY  ) %XTERNAL  SUBCOMMISSURAL  ANNULO
PLASTY  TO  PREVENT  REGURGITATION  OF  THE  PULMONARY  AUTOGRAFT 
)NT #ARDIOVASC 4HORAC 3URG 
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  2OSS  $.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0  )NCIDENCIA E  IMPACTO CLÓNICO DE  LA ESTENOSIS DEL HOMOIN
JERTO PULMONAR TRAS EL PROCEDIMIENTO DE 2OSS 2EV %SP #AR
DIOL 
